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Kroonika
09.01. Eesti Tervise Fond ning tervise-
portaali www.arst.ee lugejad valisid 
Eesti aasta arstiks 2013 doktor Alge 
Vare, kes töötab Läänemaa Haiglas 
lastearstina. Dr Vare osutus valituks 
259 esitatud kandidaadi hulgast. 
Alge Vare lõpetas Tartu Ülikooli 
1991. aastal lastearstina, pärast 
asus tööle Läänemaa Haigla laste-ja 
sünnitusosakonda. Pärast sünni-
tusosakonna sulgemist on dr Vare 
töötanud Läänemaa Haiglas laste- ja 
EMO-arstina. 
15.01. TÜ arstiteaduskonna nõukogu 
koosolekul valiti psühhiaatriadotsen-
diks Innar Tõru ja torakaalkirurgia 
dotsendiks Tanel Laisaar.
17.01. Tal l inna Ülikool is toimus 
konverents „Uut atoopilise derma-
tiidi, akne ja aktiinilise keratoosi 
ravis“. Dr Terje Kukk TÜ nahaklii-
nikust keskendus oma ettekandes 
atoopilise dermatiidi ravile Eestis. 
Prof Harald Gollnick Magdeburgi 
ülikoolist keskendus teismeliste 
suurimale probleemile – aknele. 
Dr Kristi Abram TÜ nahakliinikust 
rääkis oma ettekandes, et akne 
ravis peaks vältima monoteraapiat 
antibiootikumidega, sest ravimiresis-
tentsus tekib kergesti. Konverentsil 
esinesid ka prof Thomas Luger ja 
prof  omas Dirschka Saksamaalt 
ning dr Ave Vahlberg Ida-Tallinna 
Keskhaiglast.
22.–25.01. TÜ kliinikumi spordi-
meditsiini ja taastusravi kliinikut 
külastas Moldova Vabariigi Nicolae 
Testemianu riikliku meditsiini- ja 
farmaatsiaülikooli delegatsioon. 
Delegatsioon tutvus TÜ spordime-
ditsiini ja taastusravi residentuuri 
programmi ja õpetamisega seotud 
õppebaasidega. Üheskoos lepit i 
kokku, kuidas TÜ saaks oma koge-
musega olla abiks vastava eriala 
loomisel Moldovas. Moldova dele-
gatsioon külastas ül ikooli Eesti 
väl isministeeriumi arengukoos-
tööprojekti „Eesti-Moldova koostöö 
spordimeditsiini eriala õppekavade 
edendamiseks meditsiinihariduses 
vastavalt Euroopa standarditele“ 
raames.
26.01. Eesti Õdede Liit tähistas 90. 
sünnipäeva. Eesti Õdede Ühing loodi 
1923. aastal. Eesti õed on juba 90 
aastat organisatsioonina tegutsenud 
ning pühendunud põhitöövälisel ajal 
õendusvaldkonna edendamisele ja 
kutseoskuste arendamisele. Õdede 
liit on arvukaim ja kõigi maakondade 
õdesid ühendav organisatsioon, kuhu 
kuulub üle 4000 liikme ehk rohkem 
kui pool Eesti õeskonnast. Eesti 
Õdede Liidu president on Ester Öpik.
28.01. Tartu Ülikooli Kl i inikum 
ostis Lõuna-Eesti Haigla aktsiate 
kontrollpaki, millega Võru haigla 
sai kl i inikumi tütarettevõtteks. 
Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul 
suureneb kliinikumi kohalolek Võru-
maal ning maakonna elanikud võivad 
olla kindlad, et kvaliteetne arstiabi 
on senisest veelgi paremini tagatud. 
Ülikooli lõpetava noore arsti jaoks 
on TÜ Kliinikumi kontsernis olev 
haigla atraktiivsem tööandja kui 
eraldiseisev üldhaigla. Sotsiaalmi-
nistri sõnul on tegemist esimese 
olul ise sammuga Eest i haiglate 
võrgustumisel.
31.01. TÜ senatis anti emeriitdot-
sendi nimetus dr Toomas Välile.
In memoriam 
dr Aili Svonar
30.06.1963–24.01.2014
Aili Svonar sündis 30. juunil 1963. 
aastal Tartus. Lapsepõlve ja kooli-
aastad veetis ta Tartumaal Saadjärve 
ja Lähte piirkonnas. Lõpetanud Lähte 
Gümnaasiumi, asus Aili Svonar 1982. 
aastal õppima Tartu Ülikooli arsti-
teaduskonda, mille lõpetas 1988. 
aastal. Aastatel 1989–1992 töötas 
Aili Mõisaküla Ambulatooriumis 
terapeudina. 1992. aastal asus ta 
tööle kodukandis Saadjärve Ameti-
kooli arstina. 1994. aastast sai tema 
töökohaks Lasnamäe Polikliinik, kus 
ta alustas kooliarstina. Kui Tartu 
Ülikoolis alustati perearstide kooli-
tamist, läbis dr Svonar perearsti 
väljaõppe ja töötas kogu oma edasise 
elu Medicumi Perearstikeskuses. 
Oma kutsetöös ol i A . Svonar 
põhjalik ja täiendas pidevalt oma 
teadmisi. Perearsti eriala kõrval 
paelus teda dermatoloogia. A. Svonar 
oli Eesti Arstide Liidu liige, osales 
Eesti Perearstide Seltsi ja Tallinna 
Perearstide Seltsi töös. Väljaspool 
tööd paelusid Aili Svonarit teater, 
muusika ja loodus. 
Dr Svonarit jäid leinama tänu-
likud patsiendid, kolleegid ja sugu-
lased. Meie mälestustesse jääb 
A. Svonar püsima tööka, põhjaliku ja 
hea kolleegina. Aitäh, et Sa meil olid!
Kolleegide nimel 
Hele-Maire Braun
